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課題シート
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伝わらない
シート1
女子医大1年の友人同士の会話です。
A子. 昨日、家族でフグを食べに行ったのよ。とってもおいしかったわ。
B子. え?。あたらなかった？
A子. もちろんよ。ぴんぴんしてるわ。父に言わせると、昔は唇が軽くしびれるくらいがおいしいって言った
らしいんだけど。
B子. え?。しびれるの？
A子. そうらしいわよ。でも、そのうち息ができなくなると危ないらしいわ。
課題シート
2012-S2-T2-5
伝わらない
シート2
B子. 今、エラリークィーンのXの悲劇を読んでるんだけど。。犯人は、ニコチンを含んだ針を被害者のポケッ
トに忍ばせておいて、人を殺してるのよ。ほら、こんな具合。⇒参考資料
     呼吸の亢進、筋肉の痙攣のあと、やっぱり呼吸麻痺で死ぬみたい。
A子. 筋肉の痙攣って、ニコチンは筋肉に効くのかしら？
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シート3
B子. ニコチン受容体って言葉も授業に出てきたよね。何か関係あるのかしら？
A子. ニコチンと、もう一つはなんだっけ？
B子. そうそう、そのもう一つの受容体って心拍数を減少させるのよね。縮瞳や血圧低下も起すそうよ。
